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В статье рассматриваются основные достижения в учебной, учебно-методической и научной дея-
тельности преподавателей Белорусского торгово-экономического университета потребительской 
кооперации, которые в разные годы были удостоены персональной надбавки Президента Республи-
ки Беларусь за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие страны. 
 
The article considers the main achievements in training, methodical and research activities of professors of 
the Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives who were awarded by the per-
sonal prize of the President of the Republic of Belarus for outstanding input to the social and economic de-
velopment of the country. 
 
Введение 
О необходимости совершенствования форм и методов стимулирования творческого труда в 
сферах здравоохранения, науки, культуры и образования неоднократно говорили выдающиеся 
деятели Беларуси, вопрос поднимался на самом высоком государственном уровне. По инициативе 
Президента Республики Беларусь с начала нынешнего тысячелетия вводится система персональ-
ных надбавок  к заработной плате наиболее выдающихся деятелей образования, здравоохранения, 
науки и культуры.  
Новые подходы к стимулированию труда специалистов высшей квалификации первоначально 
были применены в системе высшего образования. 30 августа 2000 года глава белорусского госу-
дарства издал Указ № 472 «О дополнительных мерах по развитию высшего образования в Рес-
публике Беларусь» и распоряжение № 394рп от 27 ноября 2000 г. «Об установлении персональных 
надбавок профессорско-преподавательскому составу и научным работникам государственных 
высших учебных заведений». Этими документами, в частности, устанавливались персональные 
надбавки сроком на учебный год преподавателям высших учебных заведений, добившимся выдаю-
щихся успехов в развитии высшего образования. Надбавки присуждались распоряжением прези-
дента по представлению вузов и ведомств, которым они подчинялись. 
 
Первым из преподавателей Белорусского торгово-экономического университета потребитель-
ской кооперации (БТЭУ), удостоенным данной надбавки на 2000–2001 учебный год, стала канди-
дат экономических наук, доцент Светлана Николаевна Виноградова.  
После окончания средней школы в 1956 году С. Н. Виноградова поступила в Институт совет-
ской торговли им. Ф. Энгельса в Ленинграде. После окончания вуза с 1960 по 1967 год работала на 
различных должностях в организациях потребительской кооперации Хабаровского края (РСФСР). 
В 1967–1969 годах обучалась в очной аспирантуре Московского кооперативного института 
(МКИ), в мае 1969 года была направлена в Гомель, на Гомельский заочный факультет МКИ, где 
до 1976 года работала ассистентом, старшим преподавателем кафедры оргтехники. В 1976–1977 
годах исполняла обязанности декана дневного отделения Гомельского филиала МКИ. С 1978 по 
1984 год – в должности доцента кафедры экономических дисциплин филиала, а после образования 
Гомельского кооперативного института (ГКИ) в 1980 году – заведующего кафедрой технологии 
торговых процессов. В 1981 году С. Н. Виноградовой присвоено ученое звание доцента. С 1984 по 
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1986 год она работала проректором по учебной работе, с 1987 по 1996 год – деканом заочного 
экономического факультета ГКИ, в 1996–2002 годах – проректором по учебно-методической рабо-
те ГКИ (БТЭУ). В 2002 году С. Н. Виноградова перешла на работу в Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь на кафедру международных экономических отношений. Не-
смотря на это, Светлана Николаевна остается верной университету, которому отдала более 33 лет 
и ныне продолжает трудиться профессором кафедры коммерции и логистики на 0,5 ставки по со-
вместительству. 
Виноградова С. Н. имеет около 100 опубликованных работ, охватывающих такие научные и 
образовательные направления, как коммерческая и маркетинговая деятельность. Гриф Министер-
ства образования Республики Беларусь присвоен восьми учебникам и учебным пособиям, подго-
товленным С. Н. Виноградовой самостоятельно и в соавторстве. Следует отметить, что первый 
учебник союзного значения, одним из соавторов которого является С. Н. Виноградова – «Основы 
технологии торговых процессов» – был издан в 1987 году в издательстве «Экономика» в Москве. 
У студентов торговых специальностей учебных заведений Беларуси и стран ближнего зарубежья 
большой популярностью пользуются подготовленные с участием Светланы Николаевны, неодно-
кратно переиздававшиеся учебники «Коммерческая деятельность», «Организация и технология 
торговли».  
В настоящее время кафедра коммерции и логистики БТЭУ располагает солидной преподава-
тельской, учебно-методической и материальной базой, позволяющей осуществлять подготовку 
высококвалифицированных специалистов по соответствующим специальностям. Немалая заслуга 
в этом принадлежит С. Н. Виноградовой, которая принимала активное участие в создании кафед-
ры, оставила там частичку своей души и сердца. 
На 2001–2002 учебный год Президентская надбавка была присвоена кандидату экономиче-
ских наук, доценту Александру Петровичу Шевлюкову, ныне профессору, заведующему кафед-
рой бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях экономики. 
В 1967 году А. П. Шевлюков окончил Гомельский кооперативный техникум по специально-
сти «Бухгалтерский учет», затем работал в системе потребительской кооперации. 
В 1971 году А. П. Шевлюков поступил в Московский кооперативный институт (Гомельский 
факультет), который успешно заканчил в 1976 году без отрыва от практической работы. С 1976 
года и по настоящее время А. П. Шевлюков – на преподавательской работе в нашем вузе.  
С этого же года А. П. Шевлюков обучался в заочной аспирантуре МКИ, в 1982 году успешно 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему «Во-
просы организации счетоводства в условиях совершенствования бухгалтерского учета». Сразу по-
сле присвоения ему кандидатской степени А. П. Шевлюков приступает к разработке фундамен-
тальной проблемы интеграции бухгалтерского учета на основе европейской концепции нацио-
нальных счетов. В 1992 году исследования А. П. Шевлюкова в области макроучета были 
обобщены в его монографии «Бухгалтерский баланс в системе макроэкономической информа-
ции», вышедшей в издательстве «Вышэйшая школа». В этом же году А. П. Шевлюков был избран 
на должность профессора кафедры бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности 
ГКИ, с 1993 года стал заведующим этой кафедрой. В настоящее время работает заведующим ка-
федрой бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства. В 2001 
году А. П. Шевлюков поступил в докторантуру Белорусского государственного экономического 
университета (БГЭУ) и в 2002 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора экономических наук на тему «Бухгалтерский учет в макроэкономической системе управ-
ления: развитие теории, методологии, методик». 
Шевлюков А. П. разработал макроэкономическую концепцию учетной системы Республики 
Беларусь, им предложена функциональная модель народнохозяйственного учета, которая пред-
ставляет собой макроэкономическую трехуровневую систему национального счетоводства, мезо-
учета и бухгалтерского учета.  
По инициативе А. П. Шевлюкова в БТЭУ была открыта специальность «Финансы и кредит». 
В настоящее время выпускники университета – ученики А. П. Шевлюкова успешно работают на 
руководящих должностях не только в системе потребительской кооперации, но и в других отрас-
лях народного хозяйства. Александр Петрович является автором свыше 100 научных и учебно-
методических работ, в том числе пяти монографий, многочисленных учебников и учебных посо-
бий. 
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Под руководством А. П. Шевлюкова создана национальная научная школа бухгалтерского 
учета, защищено три кандидатские диссертации, выполняется несколько научных тем, его учени-
ками являются аспиранты БТЭУ и Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины 
(ГГУ им. Ф. Скорины). 
За заслуги в сфере науки и образования А. П. Шевлюков награжден почетными грамотами 
университета, Белкоопсоюза, Министерства образования, Совета Министров Республики Бела-
русь.  
Персональной надбавки на 2002–2003 учебный год был удостоен кандидат экономических 
наук, доцент Павел Григорьевич Пономаренко. 
Пономаренко П. Г. в 1974 году с отличием окончил Сумский кооперативный техникум по 
специальности «Бухгалтерский учет» и в этом же году поступил в Львовский торгово-
экономический институт по аналогичной специальности, затем продолжил обучение в Полтавском 
кооперативном институте, выпускником-«краснодипломником» которого стал в 1978 году. Целе-
устремленность и прилежание студента Пономаренко были отмечены Ленинской стипендией (в то 
время она присуждалась самым лучшим, ее размер составлял 100 рублей – зарплата начинающего 
преподавателя вуза), а также стипендией Центрального Комитета Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Украины. После окончания института П. Г. Пономаренко работал преподавате-
лем Ивано-Франковского кооперативного техникума, служил в Советской Армии. 
С 1982 года П. Г. Пономаренко – в ГКИ на должности ассистента кафедры бухгалтерского 
учета и анализа хозяйственной деятельности. В 1984–1987 годах обучался в очной аспирантуре 
МКИ. За день до окончания аспирантуры защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук по двум специальностям («Бухгалтерский учет и анализ хозяйствен-
ной деятельности», «Экономика, планирование и организация управления непроизводственной 
сферой») на тему «Бухгалтерский учет основных фондов строительных предприятий потребитель-
ской кооперации» под научным руководством профессора И. К. Слепнева. В 1991 году П. Г. По-
номаренко было присвоено ученое звание доцента. С 1987 года – в должности старшего препода-
вателя кафедры бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности. В 1988–1993 годах 
П. Г. Пономаренко работал заместителем декана заочного факультета, в 2000–2002 годах – заве-
дующим кафедрой бухгалтерского учета, с 2002 по 2004 год – первым проректором БТЭУ, с 2004 
по настоящее время – заведующим кафедрой бухгалтерского учета.  
Преподавательская и научная деятельность П. Г. Пономаренко отличается практической на-
правленностью. Из более чем 100 опубликованных работ 12 составляют учебники и учебные по-
собия с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Наиболее примечательные из 
них – «Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании», «Бухгалтерский учет в потреби-
тельской кооперации» (в 2 томах), «Бухгалтерский учет» – неоднократно переиздавались, являют-
ся настольными книгами не только для студентов, магистрантов и аспирантов, но и для практиче-
ских работников сферы учета. Основное направление научных исследований П. Г. Пономаренко – 
совершенствование учета на основе международных принципов и стандартов финансовой отчет-
ности. Под его руководством выполнялись четыре научно-исследовательские темы по линии ин-
новационного фонда Белкоопсоюза, три из них успешно внедрены. Положено начало формирова-
нию научной школы П. Г. Пономаренко: два его аспиранта защитили диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук. П. Г. Пономаренко является членом Методологи-
ческого совета по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Республики Беларусь.  
Важное решение было принято главой государства 23 ноября 2004 года: подписан Указ № 571 
«О совершенствовании стимулирования труда в сфере здравоохранения, науки, культуры и обра-
зования». В соответствии с этим документом специалистам и руководителям финансируемых из 
бюджета и пользующихся государственными дотациями организаций здравоохранения, науки, культу-
ры и образования (включая высшие учебные заведения потребительской кооперации) устанавли-
ваются ежегодно за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики до 100 персо-
нальных надбавок в соответствующей отрасли сроком на один календарный год. Решение о призна-
нии заслуг за  выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики принимается 
Президентом Республики Беларусь по представлению Совета Министров Республики Беларусь на ос-
новании предложений Республиканского совета по рассмотрению кандидатур, выдвигаемых на 
установление персональных надбавок организациями, где трудится соискатель.  
В 2005 году Президентом страны было принято решение о признании выдающимся вклада в 
социально-экономическое развитие Республики Беларусь заведующего кафедрой мировой и на-
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циональной экономики, кандидата экономических наук, доцента Светланы Николаевны Лебеде-
вой.  
Лебедева С. Н. окончила экономический факультет ГКИ в 1984 году по специальности «Эко-
номика торговли». Дипломной работой на тему «Социально-экономическая эффективность про-
грессивных методов продажи товаров» руководила кандидат экономических наук, доцент С. Н. Вино-
градова. 
С 1989 года С. Н. Лебедева работает в ГКИ (с 2001 года – БТЭУ). В 1995 году успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему «Государственное регулирование оплаты труда в Рес-
публике Беларусь» в Совете по защите диссертаций при Научно-исследовательском экономиче-
ском институте Министерства экономики Республики Беларусь. В 2007 году в Совете по защите 
диссертаций БГЭУ С. Н. Лебедева защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 
экономических наук на тему «Методология и механизм регулирования оплаты труда в условиях 
экономической трансформации». Научным руководителем кандидатской и научным консультан-
том докторской диссертаций являлся выдающийся белорусский экономист и государственный 
деятель, доктор экономических наук, профессор В. Н. Шимов. 
В 1996 году С. Н. Лебедевой было присвоено ученое звание доцента, а в 2008 году – профес-
сора. 
Основным направлением научной деятельности профессора С. Н. Лебедевой является про-
блема регулирования заработной платы и стимулирования труда. К настоящему времени ученая 
степень кандидата наук присуждена трем аспирантам С. Н. Лебедевой, которые продолжают рабо-
тать в БТЭУ: Т. В. Малашенко, О. В. Морозовой, М. В. Тимошенко. 
Лебедева С. Н. является членом Совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора экономических наук при БГЭУ, входит в состав Научно-методического сове-
та по специальности «Мировая экономика» Учебно-методического объединения вузов Республики 
Беларусь по экономическому образованию. 
Светлана Николаевна – автор, активно публикующий свои работы как в научной, так и в 
учебно-методической сферах. Ею самостоятельно и в соавторстве издано 108 научных и 65 мето-
дических работ. Из них – три монографии, в том числе одна самостоятельная, содержащая обоб-
щение разработанных С. Н. Лебедевой положений («Методология и механизм оплаты труда» под 
редакцией В. Н. Шимова); четыре учебных пособия с грифом Министерства образования Респуб-
лики Беларусь; учебник и 12 учебных пособий с грифом Министерства образования и науки, мо-
лодежи и спорта Украины, посвященных проблемам мировой экономики, международных эконо-
мических отношений, финансов. 
Лебедева С. Н. принимала участие в ряде международных проектов, финансируемых зару-
бежными фондами: «Бридж», «Темпус», «Висби», «Жизнь в туризме». 
В 2009 году С. Н. Лебедева была удостоена еще одного поощрения главы государства – сти-
пендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым. 
С ноября 2012 года на С. Н. Лебедеву было возложено исполнение обязанностей ректора 
БТЭУ, 28 декабря 2012 года Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко дал согласие на на-
значение ее на должность ректора университета. 
В творческих планах С. Н. Лебедевой главное место отводится дальнейшему развитию учеб-
но-методической и научно-исследовательской деятельности университета, прежде всего на основе 
углубления международных связей, интернационализации образовательного и научно-исследова-
тельского процессов. 
Татьяна Владимировна Емельянова, являющаяся деканом факультета экономики и управ-
ления БТЭУ с 1994 года по настоящее время, была удостоена президентской надбавки за выдаю-
щийся вклад в социально-экономическое развитие республики в 2006 году. 
В 1980 году Т. В. Емельянова с отличием окончила экономический факультет ГКИ по специ-
альности «Экономика торговли». Под руководством доктора экономических наук, профессора  
Н. П. Писаренко успешно защитила дипломную работу на тему «Эффективность заготовительной 
деятельности потребительской кооперации: анализ и пути повышения (на материалах Брестского 
райпо)». 
По распределению Т. В. Емельянова была оставлена для работы в ГКИ в должности младшего 
научного сотрудника научно-исследовательского сектора. В 1982–1986 годах обучалась в аспи-
рантуре кафедры экономики торговли Львовского торгово-экономического института, в 1986–
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1994 годах – работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры экономики тор-
говли ГКИ. 
С 1992 года Т. В. Емельянова – кандидат экономических наук, ею успешно защищена диссер-
тация на тему «Методы анализа и планирования экономической эффективности розничной тор-
говли потребительской кооперации» в Совете по защите диссертаций НИИ торговли и обществен-
ного питания Украины (научный руководитель – Н. П. Писаренко). В 1995 году Т. В. Емельяновой 
присвоено ученое звание доцента.  
Основными сегментами приложения научных интересов Т. В. Емельяновой являются пробле-
мы повышения экономической эффективности торговли и общественного питания, ценообразова-
ния, внедрение системы менеджмента качества в учреждениях образования. 
Весьма эффективным является руководство Татьяной Владимировной научно-исследователь-
ской работой студентов, за это она награждалась дипломом Министерства народного образования 
БССР (1991 г.), Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Беларусь 
(1994 г.), дипломом Министерства образования Республики Беларусь (2000 г.), дипломом Федера-
ции профсоюзов Беларуси  (2004 г.). 
Емельянова Т. В. имеет свыше 100 опубликованных научных и учебно-методических работ, в 
том числе два учебника и пять учебных пособий с грифом Министерства образования Республики 
Беларусь. 
Татьяна Владимировна участвовала в осуществлении ряда проектов по международной дея-
тельности: «Темпус 3 «Повышение уровня управления в БТЭУ до стандартов качества ЕС» совме-
стно с университетами Севильи (Испания) и Турина (Италия), «Бридж», в настоящее время реали-
зуется проект «Внедрение технологий дистанционного обучения в систему экономического обра-
зования» по договору между БТЭУ и фондом «Евразия» (г. Вашингтон), подготовка электронного 
учебно-методического комплекса «Экономика общественного питания». Эффективное осуществ-
ление этого проекта, активная пропаганда полученного опыта – в ближайших творческих планах 
Т. В. Емельяновой. 
В 2007 году обладателем президентской персональной надбавки стала кандидат экономиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента Любовь Константиновна Климович. 
Климович Л. К. в 1978 году с отличием окончила Витебский технологический техникум по 
специальности «Моделирование и конструирование одежды», несколько лет работала по избран-
ной специальности. В 1986 году получила диплом ГГУ им. Ф. Скорины по специальности «Эко-
номика труда».  
С 1990 по 1994 год обучалась в заочной аспирантуре ГГУ им. Ф. Скорины по специальности 
«Экономика труда», одновременно работала преподавателем на кафедре «Экономика и социоло-
гия труда». 
С 1993 года Л. К. Климович работает в ГКИ (БТЭУ), прошла путь от ассистента до доцента, 
заведующего кафедрой. 
В 1995 году успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук (ученое звание доцента присвоено ей в 1997 году) на тему «Региональные особен-
ности перехода предприятий бытового обслуживания к рыночным отношениям (на примере Го-
мельской области)» в Совете по защите диссертаций Научно-исследовательского экономического 
института Министерства экономики Республики Беларусь (научный руководитель – кандидат 
сельскохозяйственных наук, профессор В. Д. Арещенко). 
В 1997 году избрана по конкурсу заведующим кафедрой менеджмента и права, с 2001 года 
является заведующим кафедрой менеджмента. 
Климович Л. К. является членом Научно-методического совета по специальности «Менедж-
мент» Учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь при Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, членом Учебно-методического объединения вузов Россий-
ской Федерации в области менеджмента, членом Ассоциации бизнес-образования при ГУО «Ин-
ститут бизнеса и менеджмента» Белорусского государственного университета. 
Любовь Константиновна самостоятельно и в соавторстве опубликовала свыше 100 научных и 
учебно-методических работ, в том числе три монографии, три учебника и пять учебных пособий с 
грифом Министерства образования Республики Беларусь для высших и средних специальных 
учебных заведений. 
Важнейшими направлениями научных интересов Л. К. Климович являются проблемы совер-
шенствования управления, повышения его эффективности в системе потребительской кооперации, 
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банковской сфере, технология и методика оценки деловых и личностных качеств, компетенций 
руководителей и специалистов потребительской кооперации. 
Климович Л. К. осуществляет руководство аспирантами, два ее аспиранта кафедры менедж-
мента окончили аспирантуру БТЭУ с предоставлением диссертации. 
Любовь Константиновна принимает активное участие в международной деятельности: в се-
минарах проекта «Бридж», «Менеджмент персонала», «Школа кейсов», «Модель социально-
рыночной экономики Германии»; студенты, подготовленные Л. К. Климович, принимали участие 
в международных конкурсах студенческих работ, студенческих олимпиадах. 
В 2004 году за достижения в учебной и научно-исследовательской работе она награждена 
грамотой Министерства образования Республики Беларусь. 
В творческих планах Любови Константиновны – завершение докторской диссертации на тему 
«Социально-экономическое регулирование развития сферы услуг в экологически дестабилизиро-
ванном регионе», пропаганда полученного в результате международного сотрудничества (с Ин-
ститутом бизнеса и менеджмента технологий БГУ совместно с Информационно-просветительским 
учреждением «Новая Евразия») опыта в сфере бизнес-образования по проблемам внедрения тех-
нологий дистанционного обучения в БТЭУ. 
В 2008 году по решению Президента Республики Беларусь надбавка за выдающийся вклад в со-
циально-экономическое развитие Республики Беларусь была присвоена заведующему кафедрой 
коммерции и логистики, кандидату экономических наук, доценту Ольге Владимировне Пигуновой. 
Пигунова О. В. закончила ГКИ в 1984 году по специальности «Экономика торговли». Ди-
пломная работа на тему «Совершенствование мотивации труда работников розничной торговли» 
была подготовлена под руководством кандидата экономических наук, доцента Т. Н. Сыроед. 
С сентября 1984 года работала в должности ассистента кафедры технологии торговых процес-
сов ГКИ. 
В 1989 году О. В. Пигунова окончила педагогический факультет МКИ с присвоением квали-
фикации «Преподаватель дисциплины «Организация и технология торговли». 
В 1993 году окончила аспирантуру при МКИ и в 1994 году успешно защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему «Организация труда работников 
розничной торговли в современных условиях». В 1995 году ей было присвоено ученое звание до-
цента. С 1997 года и по настоящее время работает заведующим кафедрой коммерции и технологии 
торговли (с 12 января 2012 года – коммерции и логистики). 
В 2008–2009 годах под руководством О. В. Пигуновой осуществлялась работа по открытию 
в университете специальности «Логистика». В 2009 году был осуществлен первый набор на эту 
специальность, в 2011 году успешно пройдена государственная аккредитация по логистике. 
В этом же году был открыт филиал кафедры на ЧУП «Гомельская универсальная база». 
Большое внимание она уделяет информатизации учебного процесса, под ее руководством 
внедрены такие пакеты программ, как «АРМ коммерсанта», «Галактика», «1С:Предприятие», 
«Супермаг–2000». 
Ольга Владимировна опубликовала 130 учебно-методических и научных работ, из них 23 ста-
тьи в рецензируемых журналах и две монографии, она является соавтором учебников «Коммерче-
ская деятельность» и «Организация и технология торговли» с грифом Министерства образования 
Республики Беларусь.  
В сферу научных интересов О. В. Пигуновой  входят проблемы стратегического управления 
коммерческой деятельностью и разработка стратегии ритейла, внедрение инноваций в торговлю и 
управление знаниями, реализация эффективных сбытовых стратегий. С ними связаны планы бу-
дущих научных и учебно-методических разработок. 
По инициативе и под руководством О. В. Пигуновой работал первый научный студенческий 
отряд, выполнявший научный проект по заказу ОАО «Спартак». Она руководит разработкой кон-
цепций и оснащением специализированных функциональных учебных аудиторий «Активные ме-
тоды обучения», «Управление продажами», «Автоматизация торгово-технологических процес-
сов». 
Принципиально новым для коммерческой деятельности направлением, разрабатываемым 
О. В. Пигуновой совместно с ее аспирантами, является стратегия коммерческой деятельности 
предприятия розничной торговли. Эта работа завершилась изданием совместной монографии. 
Пигунова О. В. имеет уникальное для представителя своей специальности хобби – дизайн жи-
лых помещений. 
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За добросовестный и результативный труд по подготовке специалистов она была награждена 
почетными грамотами Белкоопсоюза, Министерства образования Республики Беларусь, в 2012 го-
ду – знаком «Отличник потребительской кооперации Беларуси». 
В апреле 2010 года распоряжением Президента Республики Беларусь была установлена пер-
сональная надбавка заведующему кафедрой экономики АПК Наталье Николаевне Козыревой. 
Козырева Н. Н. в 1978 году окончила экономический факультет Львовского торгово-экономи-
ческого факультета по специальности «Экономика торговли», была направлена для продолжения 
обучения на педагогический факультет МКИ. После его окончания в 1978 году была распределена 
на кафедру экономики торговли Гомельского филиала МКИ. Тема дипломной работы – «Пути 
снижения себестоимости продукции на производственных предприятиях потребительской коопе-
рации (на материалах Ветковского хлебокомбината Гомельского облпотребсоюза)» (научный ру-
ководитель – кандидат экономических наук, доцент М. В. Панасюк). 
С 1978 года приступила к работе в Гомельском филиале МКИ, в БТЭУ работает до настояще-
го времени: старшим лаборантом (1978–1979), ассистентом кафедры экономики торговли ГКИ 
(1979–1990), старшим преподавателем этой же кафедры (1990–1991), деканом специального фа-
культета (1991–1993), деканом факультета повышения квалификации (1993–1994), заведующим 
кафедрой экономики АПК (с 1994 года). 
Козырева Н. Н. в 1990 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Повышение про-
изводительности труда в торговле в новых условиях хозяйствования (на материалах кооператив-
ной торговли Белорусской ССР)» в совете по защите диссертаций МКИ (научный руководитель – 
кандидат экономических наук, доцент И. Т. Петручук). В 1994 году Н. Н. Козыревой присвоено 
ученое звание доцента. 
Научные интересы: проблемы устойчивого развития потребительской кооперации, механизма 
ее взаимодействия с аграрным сектором экономики, повышение эффективности развития загото-
вительно-перерабатывающего комплекса потребительской кооперации Республики Беларусь.  
За время своей научно-педагогической деятельности Н. Н. Козырева являлась научным руко-
водителем восьми научных тем, имеет 15 актов внедрения результатов научных исследований. 
В 1992 году за качественное руководство научной работой студентов награждена грамотой Мини-
стерства образования Республики Беларусь. 
Наталья Николаевна имеет свыше 120 публикаций, в том числе два учебных пособия с гри-
фом Министерства образования Республики Беларусь. 
По линии международной деятельности участвовала в осуществлении проекта «Темпус 3. По-
вышение уровня управления в Белорусском торгово-экономическом университете потребитель-
ской кооперации до стандартов качества ЕС», в организации и проведении международных науч-
ных конференций совместно с университетами Испании, Франции, стран СНГ.  
Президентским номинантом на 2012 году был утвержден Анатолий Геннадьевич Злотников, 
заведующий кафедрой теории кооперации и социологии Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации, кандидат экономических наук, доцент. 
Злотников А. Г. в 1967 году поступил на отделение философии исторического факультета 
БГУ, которое закончил с отличием в 1972 году. В 1972–1974 годах работал социологом на швей-
ной фабрике «Знамя индустриализации» в Витебске, в 1974–1975 годах – научным сотрудником в 
Научно-исследовательском институте экономики и экономико-математических методов планиро-
вания при Госплане БССР (ныне – Научно-исследовательский экономический институт Мини-
стерства экономики Республики Беларусь), в 1975–1982 годах – в Гомельском отделе этого инсти-
тута. С 1982 года и по настоящее время А. Г. Злотников трудится в ГКИ (БТЭУ). 
В 1978 году А. Г. Злотников одним из первых белорусских ученых-социологов защитил кан-
дидатскую диссертацию в Институте социологических исследований Академии наук СССР по 
специальности «Прикладная социология». Тема диссертации – «Социально-экономические про-
блемы регулирования текучести рабочих промышленности (на материалах промышленных горо-
дов Белорусской ССР (научный руководитель – доктор философских наук И. И. Чангли). 
Основными направлениями научной деятельности А. Г. Злотникова стали разнообразные и 
многоплановые научные изыскания в области теоретической, прикладной и экономической со-
циологии, а также демографии. 
Анатолий Геннадьевич опубликовал свыше 300 научных работ, среди которых – четыре само-
стоятельные монографии, две монографии в соавторстве, восемь брошюр. 
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В монографии «Социология и экономическая мысль» (Минск : НАНБ, 2002) дано системное 
рассмотрение социологических аспектов экономических концепций лауреатов Нобелевской пре-
мии по экономике. Оригинальный социологический анализ взглядов выдающихся экономистов 
современности позволил выявить ряд тенденций в развитии современной экономической науки: ее 
взаимопроникновения и взаимосвязи с другими науками, признание верности разнообразных, да-
же противоречащих друг другу научных концепций; возрастание роли экономической и социоло-
гической науки в формировании общественного мнения и активности ученых в продвижении сво-
их идей. Эти выводы являются оригинальными не только на постсоветском пространстве, но они 
актуальны и для мировой науки, что было отмечено при присуждении А. Г. Злотникову прези-
дентской надбавки. 
В монографии «Демографическое измерение современной Беларуси» (Минск : НАНБ, 2006) 
дан системный социологический анализ современных демографических процессов в стране. Со-
вместная монография «Реалии и ориентиры демографических процессов Гомельской области» 
(Минск : НАНБ, 2007) выполнена на материалах прикладных социологических исследований под 
руководством номинанта, посвящена региональным демографическим процессам. 
Злотниковым А. Г. опубликовано более 90 статей в рецензируемых журналах Беларуси, Рос-
сийской Федерации, Украины. Номинант является редактором более 20 сборников научных тру-
дов, в течение нескольких лет был обозревателем газеты «Гомельская праўда», опубликовал свы-
ше 300 статей в газетах Беларуси и ближнего зарубежья. Анатолий Геннадьевич является одним из 
авторов первой национальной «Социологической энциклопедии» (Минск : Беларуская Энцыкла-
педыя, 2003), его научные публикации – одни из наиболее цитируемых в среде белорусских и рос-
сийских социологов. 
Злотников А. Г. – организатор ряда крупных социологических исследований, выполненных 
для республиканских и местных органов власти. В числе этих работ – первые в советской социо-
логии исследования проблем социальных последствий аварии на Чернобыльской АЭС, научные 
материалы, использованные Научно-исследовательским экономическим институтом Министерст-
ва экономики Республики Беларусь для разработки Основных направлений социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на 1996–2000 годы, а также Министерства труда Республи-
ки Беларусь для разработки Закона Республики Беларусь «О демографической безопасности», 
принятого Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь, «Пути обеспе-
чения национальной демографической безопасности в причернобыльской зоне по государствен-
ной программе фундаментальных и ориентированных исследований Республики Беларусь (2003-
2005 гг.)», две темы по государственной комплексной программе научных исследований Респуб-
лики Беларусь на 2006–2010 годы «Экономика и общество: взаимосвязь демографических процес-
сов и рыночного механизма в социальном развитии депрессивных регионов» и «Разработка про-
блем развития трудового потенциала в устойчивом развитии постчернобыльской зоны» и др.  
В 2011–2013 годах А. Г. Злотников является руководителем темы «Человеческий и трудовой потен-
циал региона в стратегии социокультурного и инновационного развития белорусского общества».  
На основе научных исследований А. Г. Злотников сформулировал научные концепции: со-
циомурлатов (характеризуют как структурно-логическую системность социологического взаимо-
действия, так и структурно-логическую системность уровней социологического знания), принци-
пов социологического знания (диалектической взаимосвязи, постоянного развития, изменения, де-
терминированности и самодетерминированности, биполярности, интеграции и дифференциации, 
соответствия, дополнительности, относительности, объективности и субъективности, рефлексив-
ности), а также закон экономической социологии (единства, диалектической взаимосвязи, взаимо-
проникновения экономических и неэкономических процессов и явлений) и научное положение о 
тенденциях в развитии потребностей, взаимообусловленности материальных, социальных и ду-
ховных потребностей, а также их взаимопроникновения. 
Номинантом разработаны частные концепции по социолого-демографической проблематике: 
экстернальных и интрональных факторов демографических процессов, теоремы экстернальности, 
депопуляционной демографической спирали, социальной и социально-экономической обуслов-
ленности демографических процессов, соответствия социально-трудовых отношений и демогра-
фических процессов.  
Примечательны достижения номинанта в руководстве научно-исследовательской работой 
студентов. Студентке М. И. Гарбузовой принадлежит восемь публикаций по социологической 
проблематике, она стала победительницей конкурса исследовательских работ студентов, магист-
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рантов и аспирантов, проводившегося в Московском государственном университете в 2007 году. 
В 2011 году научная работа студентки А. И. Лукашевич, выполненная под руководством 
А. Г. Злотникова, была удостоена диплома второй степени на республиканском смотре-конкурсе. 
Многолетний плодотворный труд номинанта в области науки и образования позволяет орга-
нически сочетать результаты научных исследований и педагогической деятельности по социоло-
гическим дисциплинам, обеспечивать учебный процесс на уровне мировых стандартов нынешнего 
столетия. 
 
Заключение  
Краткое знакомство с достижениями в учебной, учебно-методической и научной деятельно-
сти «великолепной девятки» представителей Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации, удостоенных президентской надбавки за выдающийся вклад в соци-
ально-экономическое развитие Республики Беларусь, показывает, что все они разные: по возрасту, 
пройденному жизненному и творческому пути, научным интересам. Вместе с тем всех их объеди-
няют целеустремленность, добросовестность, незаурядные и самобытные способности, беззавет-
ная преданность делу образования и науки, глубокое уважение со стороны тысяч и тысяч коллег, 
студентов, выпускников университета, работающих на различных должностях как в ближнем, так 
и дальнем зарубежье. Наши президентские номинанты полны сил и энергии, творческих планов на 
многие годы вперед. Все они являются наилучшим примером для молодого поколения: студентов, 
магистрантов, аспирантов, преподавателей.     
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